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Dette års udgave af Rambam sætter fokus på en 
række stærke kvinder, som hver især har sat deres 
præg på det jødiske samfund i Danmark og dermed 
på dansk jødisk historie. Kvinderne spiller ofte en 
lidt tilbagetrukket rolle i historien, men i dette års 
Rambam er kvinderne trukket helt frem i lyset, og 
deres rolle udforskes fra flere sider.
Bent Blüdnikow skriver om Sygeplejeselskabet, som 
blev stiftet i 1821, og hvor en lang række af me-
nighedens kvinder gennem tiderne kom til at have 
en væsentlig indflydelse. Museumsinspektør ved 
Teatermuseet i Hofteatret Mikael Kristian Hansen 
fortæller om portrætmaleren Emilius Bærentzen og 
stiller skarpt på en række af hans fornemme por-
trætter af jødiske kvinder fra København og provin-
sen, og Helene Apelt mindes én af dansk litteraturs 
store stemmer, Janina Katz, med et litterært por-
træt. Desuden bringer Rambam en artikel af lektor 
i judaistik ved Aarhus Universitet Marianne Schlei-
cher, som handler om kønsroller og kærlighed i den 
hebraiske bibel og tidlig rabbinsk litteratur.
Også på billedsiden fylder kvinderne godt. Bl.a. har 
Rambam fornøjelsen af at bringe en række fotogra-
fier af den anerkendte fotograf, Noam Griegst, som
udover at være modefotograf, bl.a. har færdedes 
blandt og fotograferet dansere og danserinder ved 
Den Kongelige Ballet. 
200 året for Anordningen af 29. marts 1814, som 
blev behørigt fejret i foråret, forbigås heller ikke i 
Rambam. Allan Falk har skrevet en artikel, som 
stiller sig kritisk i forhold til at kalde anordningen 
et frihedsbrev. For hvilke nye rettigheder fik de 
danske jøder egentlig?
Her er blot nævnt nogle af de mange spændende ar-
tikler, som Rambam denne gang kan byde på. Di-
versiteten er også i år stor, og der skulle forhåbentlig 
være noget for enhver smag og interesse.
Redaktionen og bestyrelsen for Selskabet for Dansk 
Jødisk Historie vil gerne rette en varm tak til alle, 
som har bidraget til årets Rambam med artikler, 
billeder, anmeldelser, ideer og redaktionelt arbejde. 
Jeres engagement og skrivelyst er en forudsætning 
for, at Rambam kan udkomme år efter år.
Med disse ord ønskes alle læsere en rigtig god læ-
selyst!
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